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Abstract. The ticketing systems make use of one document attesting that the 
user is entitled to use a specific service. At the beginning the tickets were 
issued on paper, and various digital methods have been developed to supply 
their deficiencies, highlighting the Near Field Communication. In this way, the 
objective of this study was to develop an electronic ticketing system based on 
the use of mobile devices as a means of storage and use of tickets, through the 
transmission of data NFC technology. 
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Resumo. Os sistemas de bilhetagem utilizam-se de um documento que 
comprova que o usuário que tem direito de utilizar um determinado serviço. 
No início os bilhetes eram emitidos em papel, sendo que vários métodos 
digitais foram desenvolvidos suprir suas deficiências, destacando-se o Near 
Field Communication. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi desenvolver 
um sistema de bilhetagem eletrônica, baseado no uso de dispositivos móveis 
como meio de armazenamento e utilização de bilhetes, através da tecnologia 
de transmissão de dados NFC. 
Palavras-chave: Bilhete eletrônico. Mobile ticketing. NFC. Dispositivos 
móveis. Android.  
1. Introdução 
Diversos serviços do cotidiano incluem no seu processo de utilização um documento 
comprovador de que o usuário tem direito a seu consumo, documento este chamado 
bilhete. No início, os bilhetes eram emitidos apenas em papel, trazendo consigo vários 
problemas na gestão destes títulos, tanto para o usuário quanto para o emissor do 
bilhete. Com o passar dos anos, vários métodos digitais foram desenvolvidos suprir estas 
deficiências, cada um utilizando tecnologias diferentes. 
 Entre estas múltiplas tecnologias, o Near Field Communication destaca-se como 
uma opção de uso simples e intuitiva ao usuário, bastando aproximar dois dispositivos 
para obter uma transmissão de dados sem fio de curto alcance. Assim, a pesquisa 
objetivou desenvolver um sistema de bilhetagem eletrônica, baseado no uso de 
dispositivos móveis como meio de armazenamento e utilização de bilhetes, através da 
tecnologia de transmissão de dados NFC. 
  
 
2. Metodologia 
O desenvolvimento do projeto dividiu-se em várias etapas, passando pelo levantamento 
bibliográfico, modelagem, implementação, testes e análises do sistema construído. A 
implementação das aplicações foi realizada através do kit de desenvolvimento da 
plataforma Android, sendo que os testes foram executados em emuladores. Para que a 
transferência via NFC fosse possível neste ambiente, a camada de software Open NFC 
também foi utilizada. Em outra via, o web service teve seu desenvolvimento em 
linguagem Java e com os componentes do seu kit de desenvolvimento padrão.  
3. Resultados e Discussão 
A constituição do sistema é caracterizada por três módulos básicos: uma aplicação para 
o usuário cliente do serviço, uma aplicação para o usuário responsável pelo serviço 
emissor dos bilhetes e um web service que provê integridade aos bilhetes adquiridos e 
utilizados.  
 O sistema construído permite que o usuário cliente possa comprar novos bilhetes, 
sincronizar sua base de bilhetes local com o servidor e utilizar os bilhetes propriamente 
ditos. Ele pode selecionar entre vários tipos de bilhetes de diferentes serviços em uma só 
aplicação e transferi-los através de NFC. A aplicação do usuário emissor recebe este 
bilhete, valida junto ao web service e retorna uma resposta ao mesmo, permitindo 
também que as informações sejam atualizadas após o uso.  
 Como dois deferências do sistema inclui-se a abstração do bilhete, permitindo o 
tratamento de vários prestadores de serviço em uma mesma aplicação e a baixa 
dependência de conexão com o servidor, no papel no usuário cliente. 
4. Conclusão 
Por meio deste sistema pode-se constatar que o uso dos dispositivos móveis agrega 
várias vantagens a bilhetagem eletrônica em relação a outros métodos praticados 
atualmente. O módulo servidor permitiu as informações sejam atualizadas após o uso, 
não forçando que o cliente necessite de uma conexão de rede constante.  
 A modelagem proposta mostrou uma solução adequada ao problema levantado, 
de usabilidade simples e eficaz. O emprego do NFC potencializa ainda mais o processo, 
pois cria um cenário de fácil utilização do usuário, permitindo um uso do sistema com 
maior naturalidade. 
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